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Abstract
Copyright © 2018 by the Editors.All rights reserved. We consider dark fluid as a medium, which
acts indirectly on cosmic electromagnetic fields of all types. We develop mathematical models
for dark analogs of pyromagnetic, piezomagnetic and dynamo-optical effects, magnetostriction
and optical activity in minimal and nonminimal versions.
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